












































































































































劣らない らいに重要なのは、経済的な関係の希薄化である。一九二〇年代のアメリカはおおむね好景気に恵まれ、日本のミッション・スクール 対し も比較的手厚い援助をすることが可能だった。特に関東大震災に際しては、その復興に東京のミッション・スクール 多くの援助を受けていた　
ところが一九三〇年代に入ると、世界恐慌の影響でア























ぶことができな なり、それまで立教とは直接関係のなかった前東京帝国大学医学部教授遠山郁三を、後任として選任せざるを得な 状況に追い込 れた。　
だが立教大学では、その後も激しい内部対立が続き、
一九三〇年代後半から戦時期にかけて経済学部を中心に深刻の度合いを深めていくことにな が、こうし 状況とどの程度関連性があったのか、あるいは別の問題だったのかは、今後注意深く検討していくことが必要だろう。註⑴
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